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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat minat 
mahasiswa PJKR angkatan 2010 terhadap UKM softball UNY pasca perkuliahan 
dasar gerak dan permainan softball. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan 
metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PJKR angkatan 
2010, sedangkan sampel yang digunakan berjumlah 137 mahasiswa yang diambil 
secara Proporsional Random Sampling. Instrumen dalam penelitian ini 
menggunakan angket. Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha 
Cronbach diperoleh koefisien nilai reliabilitas sebesar 0,912  dan uji validitas 
menggunakan korelasi Product Moment. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan 
persentase.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat mahasiswa PJKR angkatan 
2010 terhadap UKM softball UNY pasca perkuliahan dasar gerak dan permainan 
softball secara keseluruhan sebanyak 15 mahasiswa (10,95%) mempunyai minat 
sangat rendah, 20 mahasiswa  (14,60%) mempunyai minat rendah, 54 mahasiswa 
(39,42%) mempunyai minat sedang, 43 mahasiswa (31,39%) mempunyai minat 
tinggi, dan 5 mahasiswa (3,65%) mempunyai minat sangat tinggi. Frekuensi 
terbanyak pada kategori sedang, yaitu sebanyak 54 mahasiswa (39,42%), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa minat mahasiswa PJKR angkatan 2010 terhadap UKM 
softball UNY pasca perkuliahan dasar gerak dan permainan softball adalah 
sebagian besar masuk kategori sedang. 
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